


















































































































て第 3 弾板橋文夫スペシャルバンド in 武豊中学
校として、中学校のアウトリーチ事業も同時に実
施した。
　第 3 回目は平成 20 年度（2009/2/20 ～ 22）























































　5 回目となる平成 24 年度の音楽祭は、当初の
目的であった知多半島 5 市 5 町で開催できるよ
う企画を考えている。企画としては名称を「知多
半島春の音楽祭」として、実施目的を「半島の自





























「武豊第九演奏会」　2009 年 2 月
武豊町民会館「ゆめたろうプラザ」輝きホール
